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Señores Miembros del Jurado; nos complace presentar ante ustedes la tesis 
titulada “CLIMA FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN 
ADOLESCENTES DEL 7° CICLO DE E.B.R EN LA I.E N° 0027 SAN ANTONIO 
DE JICAMARCA - CHOSICA” diseñada por la Br. Allison Jessica Brenis García y 
la Br. Carmen Julia Chang Pardo, para optar el grado de Magister en Psicología 
Educativa.  
Dicha investigación fue realizada con alumnos del 3er, 4to y 5to  año de 
educación secundaria, teniendo como objetivo principal, determinar la relación 
existente entre el clima familiar y el comportamiento sexual de los alumnos antes 
mencionados. 
La presente investigación fue elaborada bajo un diseño de estudio  no 
experimental de corte transversal, es un estudio de tipo descriptivo correlacional 
ya que busca conocer la relación existente entre el clima familiar y el 
comportamiento sexual de los adolescentes.  
Esta investigación consta de cinco capítulos primordiales para su análisis: 
Capítulo I planteamiento del Problema , Capítulo II Marco Teórico,  Capítulo III 
Marco Metodológico, Capítulo IV Resultados y finaliza presentando  las  
Conclusiones y Sugerencias.  
Se han utilizado las técnicas estadísticas pertinentes y adecuadas para su 
correcto análisis y eficiente recolección de datos. Resultando de esta manera un 
estudio coherente y mesurado que expresa a gran cabalidad los conceptos 
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Se tuvo como objetivo principal, determinar la relación existente entre el clima 
familiar y el comportamiento sexual en adolescentes del 7° ciclo de educación 
básica regular en la I.E Nº 0027 Lurigancho Chosica 2013. 
Es un estudio de tipo descriptivo correlacional, con un diseño No experimental de 
corte transversal. Se utilizó una muestra no probabilística, por conveniencia, con 
un total de 192 alumnos de ambos sexos entre los 13 y 18 años de edad. Los 
instrumentos de evaluación fueron el Cuestionario de Clima Familiar, basado en la 
Escala de Clima Social Familiar de R.H. Moos y el Cuestionario del 
Comportamiento Sexual Adolescente, creado por las investigadoras Chang- 
Brenis., obteniéndose la validez y confiabilidad de ambos;  a través del juicio de 
expertos y análisis de Cronbach.     
Los resultados indican que un 62% de la muestra se encuentra en un nivel bueno 
del clima familiar. Respecto al comportamiento sexual un 69,3% presenta una 
conducta sexual responsable. Por otro lado los resultados demuestran una 
correlación positiva baja (r= 0,204 **) entre Clima Familiar y Comportamiento 
Sexual Adolescente, pero significativa (p=0,004 <  0,05).  Finalmente este análisis 
nos permite concluir que existe una relación débil entre  el Clima Familiar y el 












The main objective of this research is to determinate the relationship between 
family environment and sexual behavior in adolescents the 7th cycle of regular 
basic education in the E.I Lurigancho Chosica 0027 No. 2013. 
 
It is a descriptive correlational study, a Non Experimental design with a 
controvertial cut. We used a non-probability samples, just for convenience, with a 
total of 192 students of both sexes between 13 and 18 years old.  
The evaluation devices were Family Environment Questionnaire, based on The 
Social Environment Family Scale of RH Moos and Adolescent Sexual Behavior 
Questionnaire, created by the researchers Chang-Brenis. Obtaining the validity 
and reliability of both, through  the expert opinion and analysis of Cronbach. 
 
The results indicate that 62% of the sample is at a good level of family 
environment. In relation to the sexual behavior, 69.3% have responsible sexual 
behavior. On the other hand the results show a low positive correlation (r = 0.204 
**) between Family Adolescent Sexual Environment Behavior, but significant (p = 
0,004 <0.05).  Finally, this analysis allows us to conclude that there is a weak 
relationship between the Family Environment  and adolescent sexual behavior. 
   
 
 






Esta tesis tiene como propósito determinar la relación existente entre Clima 
Familiar y el comportamiento sexual en adolescente del 7° ciclo de educación 
básica regular en la I.E Nº 0027 San Antonio de Jicamarca. 
En el capítulo I, se presenta el problema de investigación,  la justificación y 
limitaciones de la investigación, los antecedentes encontrados para cada variable  
y se termina planteando los objetivos del trabajo. 
En el capítulo II, presentamos un breve pero consistente marco teórico, por 
tratarse del tema familia se inicia dando una revisión al concepto de familia, sus  
tipos y funciones, para entrar luego a las variables en mención: el clima familiar y 
el comportamiento sexual adolescente, tratándose el concepto de cada una, los 
enfoques del clima familiar: la teoría ambientalista y psicoanalítica, sus 
dimensiones: cohesión, comunicación, conflicto y control y algunos puntos 
específicos como el clima familiar en el adolescente. Referentes al 
comportamiento sexual se revisa su definición, sus  enfoque el psicoanalista y el 
del aprendizaje, presentamos luego sus dimensiones: biológica, social y 
psicológica y añadimos algunos temas específicos como comportamiento sexual 
adolescente, conductas de riesgo en el comportamiento sexual y sus factores. 
En el capítulo III se muestra la metodología empleada, donde se plantea las 
hipótesis, se definan las variables, se presenta el tipo y diseño de estudio, la 
población  y muestra, así como las técnicas y métodos de análisis. 
En el IV capítulo se presentan los resultados de nuestra investigación, 
describimos el proceso de contrastación de  hipótesis y la discusión de los 
resultados obtenidos. 
Para finalizar se presentan las conclusiones de la investigación, así como una 
lista  de recomendaciones. 
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